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CÓMPUTO JENERAL
DE FALLA.S DE LOS ALUMNOS DE LA. UNIVERSIDAD NACIONAL
EN EL AÑO DE 1875.
En Bogotá, a la una i cuarto de la tarde del dia cuatro de noviembre
de 1875, se reunió la Junta de Inspeccion i Gobierno presidida por el
sañor Rector de UniversidaQ i con asistencia de todos los Rectores de las
Escuelas i el Secretario de dicho Instituto, con el objeto de hacer el cóm-
puto jeneral de notas de los alumnos en el presente año, en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 77 del Decreto orgánico de la Universidad.
Los señores Rectores de las Escuelas presentaron, debidamente lega_
jados i ordenados, los documentos que constituyen la base de este trabajo
i que constan de los Rejistros pasados por los catedráticos respectivos i
del resúmen practicado por cada· Rector respecto de cada alumno, con
separacion de los cursos que seguia, resúmen verificado teniendú.en cuen.
ta las disposiciones contenidas en el capítulo 4.° del Reglamento jeneral
de la Universidad .
.Leidos que fueron los cuadros que contienen respecto de cada Escue.
la el resúmen de que se ha hablado, el"señor Narváez hizo la siguiente
proposicion, que fué aprobada:
" La Junta de Inspeccion i Gobierno, en virtud de los rejistros jene.
rales de asistencia a c~asesi conferencias, lecciones i notas de conducta
de los alumnos matriculados, formados por los Rectores de las Escuelas,
declara, en cumplimiento del deber que le impune el inciso 12.0,artículo
8." dtll Decreto de 3 de agosto de 1872, orgánico de la Universidad nacio.
nal, que en el presente año han perdido los alumnos que a continuacion
se espresa,n, los curSosque se anotan, por resultarles en cada uno de ellos
un saldo en contra de mas de treinta fallas:
En la Escuela de Literatura i Filosofía.
Acevedo Enrique perdió los cursos 3.°, 4.° i 5."
Aparicio Antonio, el curso 7.°
Aparicio Manuel, el 3.°
Ariza Pedro, el 1.°, el 2.° i el 3.°
Albarracin Ezequiel, el 12.°
Castilla Eusebio, el 9.°
Qadena Ezequiel, los cursos 1.-, 2.0 i 4.0
Camacho G. Francisco, los cursos 8.° i 9.0
Campo Horacio, los.cursos 7.°, 11.° i 13.0
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'Castellanos Luis, los cursos 1:, 3,° i 4.°
Caballero Servilio, lds cursos 9,°, 11.° i 12.°
Cáceres Aparicio, los cursos 9.°, n..i 14.°
Cruz Leopoldo, los cursos 1.0, 2.°, 3.° i 4.°
Calderon Cárlos, el curso 12.°
Duarte Julio, el curso 4,°
Díaz Enrique, los cursos 6.0 i 11.°
Esguerra Ramon, los cursos 1.·, 3.° i 4.°
Escobar Agustin, el curso 2.°
Fajardo Julio, los cursos 8.° i 10.°
Gordo José Manuel, los cursos 2.° i 3:'
Gaviria Eduardo, los cursos 2.° i 4.·
Guarnizo Belisario, el curso 9.°
González J enaro, el curso 4.°
Jaramillo Eloi, el curso 4.°
Lora Antonio, los cursos 1.°,2.°,3.° i 4.°
Maldonado Zoilo, el curso 6.°
Mejía Francisco, los cursos 2. ' i 7.°
Muelle Juli.o, los cursos 4.~, 6.° i 7.°
MUl'illo Paulo, los cursos 9.0', 10.° i ,11.°
Olivos Anj el María, el curso 7."
Ospina Manuel, los cursos 1.' i 3:
Ortiz Nepomuceno, el curso 9.°
Ospina Tiberio, el curso 2.°
Perdomo Adolfo, los cursos 11,0 i 12.0
Pichon Tomas, el curso 6."
PinZaDJosé Maria, los cursos 7." i 9.°
Ponce Alejandro, los cursos 6.0, 7.° i 8.°
Ponce Fernando, los cursos 1.0 i 2.°
Perdomo Ricardo, los cursos 4.° i 7. °
Peña Luis F., los cursos 1.°, ,2.0 i 4.°
Peña Guillermo, los cursos 11.° i 13.°
Parodi Rafael, los cursos 1.0, 2.° i 3.0
Patiño Julio, los cursos 7.° i 1].°
Peñuela Inocencia, los cursos 4.° i 7.°
Plata José María, el curso 5.°
Piñéros Ramon, los cursos 1.°,4.°, 6.° i 7.°
Pinzan Jesus, los cursos 1.0 i 2.°
Pinzan Eliseo, los cursos La i 2.°
Peñalver José A., los cursos 1.0 i 2.°
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Pinto José María, el curso 12.°
Quijano Ismael, los cursos 1.0, 2.° i 3.°
Ramírez M. Cárlos, el curso 11 °
Rodríguez Celso, los cursos 1.0, 2.°, 3.oi 4.°
Rebolledo Manuel, el curso 7.°
,Ruiz Enrique, los cursos l. 0, 2.°, 3.° i 4.°
Ramírez M. Manuel, el curso 7.°
Ru~da Aurelio, el curso 7.°
Rniz Rafael, el curso 4.°
Rocha Aníbal, el curso 7.°
Ruiz Clirlos, el curso 7.°
Saavedra Lisandro, los cursos 7.° i 8.°
Serrano Márcos, el curso 12.°
Saavedra Julio, los cursos 1.0 i 2.ft
Serrano Manuel A., los c,ursos 1.0, 3.° i 4.0
Sántos Rafael, el curso 12.0
Salcedo Julio, los cursos 1.°, 2.° i 3.°
Solano Juan N., el curso 5.°
Sojo José María, los cursos 11.° i 12.°
Tejeiro Manuel, los cursos 7.°, 8.°,'9.° i 10.0
Tórres Rodo1fo, el curso 1.o
Uricoechea Ricardo, los cursos 2.°,3.° i 4.0
Vergara José María, los cursos 7.0 i8.°
Vergara Eliseo, los cursos 1.0, 2.°,3.° i 4.°
Vega Joaquin, los cursos 6.°,9.° i 10.°
Valdiri Aníbal, los cursos 1.0, 2." i4.0
Vanégas Enrique, el curso l. o
Vanégas Alejandro, el curso 2,°
Zorrila JesusMaría, el curso 6.°
En la Escuela de Injeniería.
Sabiniano Troyano, perdi6 los cursos L° i 2.°
Juan N. Ortiz,' los cursos 1.° i 2.°
Cá:rlosMendoza, los cursos 1.0, 2.° i 3.°
Ismael Alcázar, los cursos 1.°,2.°,3.0 i 4.°
Napoleon Salcedo, los cursos 1.0, 2.°, 4.° i 5.°
En la Escuela de Ciencias naturale8.
José María Sojo, perdi6 los cursos 1.0 i 2.°
&mon M. Ramírez, los cursos 2.° i 3.0
Félix del Rio, los cursos 1.',2.°, 3.0 i 4,0
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En la Esouela de Medioina.
Angulo Florentino, perdi6 el curso 13.°
BeIloso Ildefonso, los cursos 2.° i 3.°
Martínez Evaristo, el curso 11.°
Quijano Daniel, los cursos 3.° i 4.°
Salcedo José, el curso 4.°
En cumplimiento de lo que dispone el artículo 77 del Decreto orgá.
nico de la Universidad, firman esta dilijencia todos los miembros de la
Junta que concurrieron a la sesion.-El Rector de la Universidad, J.
SALGAR- El Rector de la Escuela de'Literatura i Filosofía i Jurispruden.
cia, A. VÁRGASVEGA-El Rector de la Escuela de Medicina, A. M.
PARDO-El Rector de las Escuelas de Injeniería i Ciencias naturales,
ANTONIOR. DENARVÁEZ-El Rector de la Escuela de Artes i Oficios,
BERNARDINOTÓRRESTORRENTE.--ElTesorero de la Universidad, L.
.Arias Várgas-El Secretario de la Universidad, Eladio O. Gutiérrez.
EXÁMENES ANUALES DE 1875.
ESCUELA DE LITERATURA 1 FILOSOFíA.
CURSO 1.·-Castellano inferior.
Notab7es-Arias Francisco, Higuera Salomon, Lésmes Antonio Ma.
ría, Sálas José María, Téllez Cárlos, Vengoechea Julio .
.Aprobados oon plenitud-Anzola Comelio, Arias Isaac, Calderon
Arquimédes, Cantillo Emiliano, Camacho Heliodoro, Díaz Hermenejil.
do, Esguerra Cárlos, Estrada Elías, García Timoleon, Lozano_Benigno,
Muñoz Roberto, Samper Juan A., Suárez Maximiliano, TéIlez Nepomu.
ceno, Rocha Nicolas, Pabon Aurelio, Manjarres Buenaventura, Matéus
Ramon, Noguera Ulises, Valderrama Jesus, Vega Bartolomé .
.Apenas aprobados-Anzola Belísario, Cabrera Leonídas, Corredor
Salvador, Castilla Fabio, Gutiérrez Amilcar, Gaitan O1iverio, Hernán.
dez Isauro, Laguna Federico, Menéces Timoleon, OliveIla Juan, Quintero
Manuel, Réyes Lisandro, Velásquez Felipe, Vélez Alfredo, TéIlez Nereo,
Návas Otoniel, Álvarez Rafael, Anzola Rafael, Candanosa Ricardo, Cas-
tro Dímas, Gaitan Jacobo, G6mez Elíseo, González Jenara, Icaza Cárlos,
Noriega Manuel A., Ospina Tiberio, Padilla Bernabé.
Reproba,dos-Icaza Pedro, Martínez Arturo, Rodríguez Jerardo,
Santamaría Manuel, Máres Pedro, Molano Felipe, Rodríguez Ricardo,
Duarte Julio, Guerrero FideI.
